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Sensdonn6ctvaleur construite  
Saburo AoKI 
IntroductioIl：delapensさelinguistiquedeBernardPottier  
La t孟che premi白・e dulinguiste est d’observer，de d包＝rire syst∈ma－  
tiquementdesdonn6esempiriques ou destextes，afindedegagerl’ensem－  
bledes mecanismes permettantdeconstruireetd’interpr6terles emplois，  
1esvaleurss6mantiquesdu texte．C’estdirequelelinguiste abesoin良1a  
fois du travailempirique（descriptif）et du travailtheor呈que．Cest une  
EVIDENCEpourlelinguiste．MaislesapprochesetLesmgthodesvarient  
Selonla societe，l’instjtution，1’さcole畠Iaquelleilappartient ou son tem－  
p6rament，SaCulture，l’objectifqu’ilassigneえsarecherche．D’0亡Iparfoisla  
difficultさde r6aliser une veritable亡Onfrontation de points de vue，Ou en－  
COredeposerdesproblemescommuns．Lelinguisteestd’emb16emis en  
Situation paradoxaleこ d’un c6t卓1elangage est partagさ par tousles  
hommes；d’un autre c6teleslinguistes ne partagent pas necessairement  
unmさmelangage．D邑slorsl’activit昌dulinguisteconsisteenparaphrases  
incessantes de diresdes autres，Onpeutdirequ’une th占orieinteressante  
enlinguistique doitpermettre d’integrer，dans son ensemble，1es autres  
theories enlesreformulant：Ce quej’appelle≪1a problematique de autrer  
桝g乃≠dfJ》．  
Lapr∈sentecontributionestissuedirectementdeladiscussionquej’ai  
eue avec Monsieur Bernard Pottier，prOfesseurさm占rite岳1’Universitきde  
ParisSorbonne，lors dela s∈ance extraordinaire dela Societ∈Japonaise  
deLinguistiqueFranGaisetenuele15mai1993え1’UniversiteSophia．La  
theorie de Pottier meparaftintさressante et stimulante prさcis卓mentparce  
qu’elle permetdeplacer aujuste touslesel卓mentstouchantl’activitEdu   




（1）ilestessentiellementsさmantique：1a syntaxeest auservice de  
lasさmantlque，   
（2）ilestdynamiqueetevolutif：enprenantenCOmPtelesmouve－  
ments onomasiologlque et SemaS王Dloglque，ilmet en placela repr由enta－  
tion mentale（monde referentiel→perCeption→COnCePtualisation）quiva  
etrelabasedelasさmiotisation（choixdesignes）．   
（3）iIestabstraitetgen芭ral：ilessaiederendrecomptedel’ensem－  
bledesactivit6s signifiantesdel’hommesans conferer deprivil巨ge畠une  
Langue determinee；quelles que soientles solutions adoptees parles  
langues，ellesfontintervenirlaformulationdupropos，1ath6matisation，1a  
focalisationentantqu’op白■ationsabstraitesetgenerales．  
Le mod封ede Pottier meten placeson propreparadigme etsa pro－  




pureethomog由1e；Cedernier estexclusifeteliminatoire．Cesontdeux  
positionsdiametralementopposEes．  
1．No壱mes ou壱）壱mentsumiversauxdu sens  
Leprobleme，en fait，COnCernelerapport existant entrele caractさre  
universeldusens etla diversitさdeslangues（ou des mots）．Pottier pose  
COmmehypothさsedetravailla pr昌一eXistenceoul’existence aPrioridece  
qu’ilappeElenobne．  
Audela delalangue（Du COmpgtenCe），On doit se ref岳rer畠un  
niLJeau COnCe9hLalis6iceluiquiestjustement m占morisさ（on ne retient  
pasdesmots，desphrases，maisdusens）．C’estlelieudes nobnes，Ou   
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deselementsdesensdeli邑sdeslanguesnaturelles．（7ALp．16）  
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IlestpDSSibleded王stinguerl’ensembledesnoemes，enlesregroupant  
en cinq classes：EXISTENCE，CARACT丘RISATIONS，LOCALISA  
TIONS，HI宜RARCHIE，MODULATIONS．（cf．7uLp．82）A ce niveau，  




Cette caracterisation du noeme mモne良consid6rer quele domaine  
noemiqueestun construittheorique auquelonn’a pasd’accさs direct，au  
deladuquelonnepeutplusremonter analytiquement，etquipermetd’enL  
gendrerla diversほdes expressionslin訃1istiques．IIse situe alors良Ia  
frontiereentrelecognitifetEelinguistique，  
LaquestionquiseposeestdesavoirsichaquelanguetraduitsousdiA  
versesformesdesexp占riences ou des卓tatsdechosescomnlunS畠tousles  
hommes．Autrement dit，peut－On parler d’une meme experience avec  
deuxlanguesdiff6rentesoumemeavecdeuxexpressionsdiffgrentesd’une  
mさmelangue？La reponse de Pottier serait positive，parCe queles  
hommescommuniquententreeux，nOnaVeCdesmots，maisavecdespen▲  
sees．Parexemple，1efaitquelechatregardelepoisson doit etrepareil  
auxyeuxdetousdanslamesureo屯ilrelEvedel’ordredelapensee，mais  
chaquelangue permet de r由1iser plusieurs formeslinguistiques，Suivant  
les visees del’enonciateur，1es variationstemporelle，aSpeCtuelle，mOdale，  
etc．   
Jevoudraispourmapartm’interrogersurlestatutdumot≪Chat》qui  
designeuneentit昌．Pour Pottier，Surleplan dela perceptionCOgnition，  
1’entite est une EVIDENCE，C’est点一dire qu’elle a≪CaraCtere de ce qui  
s’impose畠1’esprit avec une telle force qu’iln’est besoin d’aucune autre  
preuve pour en connaftTela v6rit卓，1a r卓al王te≫（舵titRoberi），Mais cette  
gvidencequ’estle chat estsnrementlocaleetsujette哀changementselon  
lesexpgriencesaccumu16esoulesvisionsdumondedechaqueindividu，  
Ce quiest EVIDENT，C’est qu’ily a quelque chose（ou quelque etre）孟   
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1’岳gardduquell’homme卓prouvequelquesensation（ouquelquesentiment）．  
1ls’agitd’un objet quiestimpos卓dansletempstladur芭e）et quin’a pas  
encoreeusonnom．On peut appr占hendercet objet（disons objetdeper－  
Ceptionoudeconscience）aumoyendela d6signation（appellation）parle  
Signe≪Chat》．Orle mot≪Chat》eStSelon Pottier un ensemble des s昌mes  
Virtuels，SP卓cifiquesetgむ1占riques．Autrementdit，auniveaudela hln脚e  
estinscrit tout un ensemble de propri吾tes s卓mantiques caractさrisantle  
COnCeptde≪Chat》，Parcons芭quent，direqu’ily aun chat，Cela revient畠  
attTibuerえ1’obietdeperceptionqu’onnommeCHATl’ensembledespro・  
priet邑ss卓mantiquesvirtuels，COnStitutifsdusigne，Enfindecompte，l’en－  
tit6昌vidente qu’estle chat est saisie孟travers unゐ6nemenilingwisiique  
quifondel’activit昌Iangagi昌re del’homme．Au fond c’estla premiere  
pr卓dication permettant de repr由enter une OCCURRENCE au sens昌ty－  
mologique du terme del’≪Obje卜Chat》，Un signelinguistique peut etre  
CaraCteris∈parla memoire collective d’exp＆iences et de pens6es hu－  
maine呈．Danscettemesure，appelerunchat≪unChab，C’estd卓汚色1afois  
la sourcedu malentendu et dela comprehension partag占e entrelesindi－  
vidus．  
Onpeutdiredusignelingl］istiquequ’ilsertd’acc由auniveauconcep－  
tueloucognitif（y comprislaperception，1a sensation，1esexperiences，1a  
mきmoire，etC．），OuenCOreauniveaudelapensee．Ilexistecertesdespenr  
S昌esquinetraversentpaslelangage（Pottiercitetresvolontierslapens∈e  
d’Albert Einstein）．Maisle signe est necessairementla tracelaissi≡e par  
l’activitさdulangage，Par consさquentla voie点prendrepourlelinguiste  
estcelle parlaquelle on remonte et reconstruit ce quise pas£e mentaleL  
ment．Afin d’arriver丘repr6senterles sch昌mas conceptuels abstraits，il  
faudra畠mon sensmontrer，Sinon〔ほrr［Ontrer，1eprocessus parlequelon  
arrive畠Ies〔ほgager．   
2．Lessch占ma烏1inguistiques：Ca眉deENCOREetdeMATA  
Meshypoth由essontlessuivantes：（1）1eschema conceptuelestin－  
dispensable，maisilest en deEa de toute r岳alisationlinguistique；（2）  
Chaquelan訃1eaSeSprOpreSrepr由enta［ionssch6matiques，n占cessairement   
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SpeCifiques；（3）1esch占ma de chaquelangue permetselonlesenvironne－  
mentsappropri由decreerdiversemplois．  
SCh卓maconceptuelg包l岳ral  






－ヽ  －－■■  
SCh∈malinguistique（L2）  
／l＼  
djversi踵desemp】ojs（L2）   
IIs’ensuitquelalinguistiquecontrastives’impose．sideuxsequences  
arrivent畠exprimerunememe chose，ilfautrendre comptedu chemine－  
mentparIequeLonpasse．  
Leproblemeprecisquej’aborderaiiciillustreeneffetceshypotheses．  
IIs’agit du probleme pose parl’adverbe franぢais ENCORE et un de ses  
homologuesjaponaisMATA．  
ENCOREet MATA prennent une m吾me valeur s昌mantique dansles  
exemplessuivants：  
（1）Pierreaencoremanqu卓1etrain．   
（2）Pierre－Wamata derlShaninoriokurerta．  
（Pierre－th包¶eMATAtrain一色  montertarder－paSSe／accompli）  
Danslesdeuxcasleproblemeenquestionestl’ajoutd’un6v白1ement  








Vante：“Onaun卓v∈nement etons’aperGOitquecen’etaitpasledemier   
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さvenement；Cen’6taitpaslafin，Cen’昌taitpaslaEimite”．Bref‘’cen’etait  
PaSledernierpoint”．Ainsiest－ilpossibled†interpr昌terrex，（1）delama－  
niEresuivante：”Pierrea manquき1etraln，etjem’aperぢ01SqUeCen’昌tait  
pasladernierefois．”Essayonsderendrecompted’autresemploisdeEN－  
CORE．  
（3）Comment！Voustravaillez ENCORE岳cetteheure－Ci？  
（DわtionnaireduhnftShlngue6如7ng＆eNiveau2）   
（4）Coletteparti亡ipe，desonfauteuil，alavielittgraireet昌critEN  
COREdeuxouvrages．  
（Colette，La廓mmecach6e，p．8）   
（5）Ilnousmettousenretardet，ENCOREc’estluiquiproteste．  
（月む血刀乃αわ官（ねカⅦ乃rα由35仇フ∽∂ね）   
（6）SiENCOREj’avaiseuletemps！  
Je gloseTaices quatre exemples respectivementparles fcrrmules sui－  
VanteS：  
（3’＝econstatequevoustravaillezetquecen’さtaitpasfin王，亡en’eL  
taitpasletermeduproces／vous－traVailler／．   
（4’）ColetteaEcritdesouvrages，maiscen’6taitpaslenombred’ou－  
VrageSatteintaumaximum，elleena6critdeuxdeplus．   
（5’）“11nousmettousenretard’’estunreproche，etCen’estpasle  
derniersujetdereproche，ilYalasuite．   
（6’）Aucun souhait n’gtait exhaussさ，auCun SOuhait n’est plus vaT  
lable．Sic’gtaitmonderniersouhaitvalable！  
Enderniere anaIyse on peut dire queENCOREimpliquela n卓gation  
de NEPLUS etl’annulation de celle－Ci，On pourrait proposer grosso  
modoleschさmasuivant，  
手］壬  ＞   
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Comment fonctionnele mot MATA em japonais？IIconvient，pOur  
eclairer son fonctionnement，de reperer son sens etymologique．MATA  
renvoie孟cequia formedebifurcation．D’0凸1essens nominaux telsque  
Carrefour”，“CrOisement”，“fourche”，“enjambement”，etC．Lesensesten  
quelquesorteiconlque，etpeutetrerepr昌senteenfigureainsi：  
∨  ∧  
Larelationde MATA aveclesensiteratifparait claire：en partant  
d’une branche Xi，On COnStruit une autre branche de meme nature Xj．  
D’0凸1avaleurder6p6titionoud’itきrationdel’ex，（1）：Onmeten〔亡uVre  
laconstructiond’uneoccurrencedistin訃1卓edumemetyped’さv昌nement，  
Quelles sontles autres emplois de MATA？Voiciles exemples de  
base：  
（7）connecteur（enplus，d’autrepart）：PmataQ  
kare－Waidaina seijika dat－ta．MATA k6my6na shokubutugakusha  
toshiteshirareteita，   
（11さtait un grand homme politique．Il昌tait aussiconnu comme un  
卓minentbotaniste．）  
（8）emphatique（tr由）：   
（enbuvantunbonvinblanc）kore－WaMATAumai（ikeru）．   
（Maisc’estbonI）  
（9）remiseencause：  
MATAd6shitegakk6woyamerukotonishitano？   
（Maispourquoias－tudecid∈d’abandonnertes占tudes？）  
En（7），ily a deux propositions：1a premiere exprimela qualitE，1a  
Valeurdel’hommeenquestion．MATAexprimedansunesecondepropo－  
Sition que tout enrestant dansle m台medomainedela predication dela  
quali略onintroduitunautreaspect，uneautreValeur．Autrementdit，On   
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apporteunequalite畠1’hommeenquestionsousunautreangle．  
En（8）onaaffaire畠1’intensit卓delapropri6tさ／etrebon／．Parrapport  
au degr卓ordinairement attendu parlelocuteur，MATApermet d’intro－  
duire un degr占distingu6，quin’est pas ordinaire．D’oGl’interpr6tation  
“c’estparticulierementbon”，“C’estinour”ouencore“maisc’estbonI”．  
En（9）on construit uneinterrogation de type rhetorique．Lelo－  
Cuteur ne Veut paS aCCepter Le fait que“tu as decidg d’abandonner tes  
卓tudes”，tandisquesil’onavait omis MATA，Cela auraitさtgunesimple  
question d’information．Du point de vue dulocuteur，On peut SuppOSer  
qu’ilyadesfaits，desさⅤさnementsqu’ilpeutordinairementaccepter，Sup－  
porter，COnSidErer comme naturels．C’est un domaine ou une zone畠Ia  
quelleon peut associerla“brancheX”．Or MATApermetdeconstruire  
uneautrebranchequiestdistingueedelabrancheX＿ LesさⅤ白1ementSaSL  
SOCiEs畠cettebranchedistingu昌epeuVentetreCOnSiderescomme“nonna－  
turels”，“paSOrdinaires”，“inadmissibles”，“paSnOrmauX”，etC．C’estainsi  
que dansle cas de（9），1elocuteur，COnSidさrant que“1’abandon de tes  
etudes”estinadmissible，n’arrive孟yassocieraucuneraison．   








quiestcaracterisee comme“pas possible”parrapport畠“possible”，“im－  
pensable”parrapport去“pensable”，“paSS6rieux”parrapport良“s6rieux”．  
Le sch卓ma de“fourche”est donc tres parlant et productif，En re－  
Sum∈onatroiscasdefigure：   
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Parable．Pourqu’onpuissecomparerlasignification qu’exprimentles昌一  
noncesdeENCOREetdeMATA，ilfaudrarechercherunschemaplusabT  




a deux evenements（pluspr卓cisきment deux occurrencesd’evenement），dif－  
ferentsdupointdevuedelalocalisationspatiol－1temporelle，etidentiques  
dupoint devue ducontenu：On auneAUTRE occurrence d’une MEME  




matique de ENCORE，quiimpliquela r∈identification du contenu dela  
PenSeeprealable：1e二n由ordehlLan占Ⅶentmfaise（nlF）donnelesensde  
“toutbienr昌flEchi”．  
（11）Unec6tedeb（麗ufn’estpaspour med軸1aire．Tout dem卓me  
C’estencorvousquejeprさfere，Jeledisbienhaut．  
（Penchon，MusecabaYtZi，1920，Citさpar nlF．）   
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Surlabasedela figurepropos卓e p沌＝edemment仁1㌢「彗‥），ilsera  
POSSibled’さ1aborerunerepr6sentationdusch6ma deENCORE孟1’aidedu  
SChemasuirant：  
●  
／／一′ 「＼＼  
○  ●  
ENCOREimpliqueenderniさreanalysel’identificationdedeux points  
parla traversee de NEPLUS（●＝●），La specificitelocale de cet ad－  
Verbedanslesystemedefran∈ais，C’estqu’ilimplique（1）unpointdevi†  
Sさe fixe（soit en To）；（2）1a pT・6construction dela situation ant6rieure  






○  ●  
Ladiversit卓desemploisdeENCOREtientま1avariabiliteducontenu  
exprim卓parlasituation anterieure en memoire：aVeC un prOC由discon－  
tinu（accompli），On ala valeur dutype“ilestencore en retard”，aVeCun  
PrOCeS COntinu（inaccompli），1avaleur“ilestencorel畠”，aVeClaquantite  
d’objetsouledegr卓d’intensit6，1avaleurdu type“encore uncaf∈，enCOre  
plusbelle’r，aVeCuneClassed’ar訂1mentS，1avaleurdutype”etencore！，en－  
COrefaut－ilque．””，aVeCunCOntenude5ugement，1avaleurdutype“C’est  
encorevousqueJepr岳f卓re”，etC．   
Quant丘MATA，1arepresentationparaftplusrudimentaire：ils’agit  
Simplement d’un schema de bifurcation comme onl’a vu plus haut．La   
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Classedesinstants，王e point de vis芭e ne sont pasinscrits aPriuridansle  
schさma de MATA Autrementdit，1echeminbifurquen’estpas ordonn卓，  
sibien qu’iln’y a pas de fleche dansle sch卓ma．Mais sion a affaire畠  
deuxさⅤ白1ementS quise produisent en p工ongeantle schema dansle do－  
maine aspect－tempS，On Obtientle sensitgratif．Le schema de MATA  
PermetdeproduirelesensdeDEPLUS，D’AUTREPART，AUSSIdansle  
domaineinterprOPOSitionnel；1’effet d’intensite c．ulehautdegr昌dansle  




mement sommaire，ilest possible d’en（）nCer queles marques de chaque  
langue offrent，deleur propre mani由一e，des s亡hemas permettant de con－  
struirela diversit6 des valeurs dgfinies 畠1’int昌rieur de chacune des  
langues，Ce sont donc des schemas n6cessairement spgcifiques，CaraCt6－  
ris邑sparlalanguedonnee．Maisonpeutetondoitremonterende∈ade  
la configuration schematique qu’on a pu reconstruire畠travers des don－  
n昌esobserv昌es．C’estl孟qu’onentredansledomaineconceptueloucogni－  
tif，deliedes faits delangue．Enl’occurrence，pOurlesensiteratif，nOuS  
avonsrencontrさIe probleme dela construction des occurrences d’6v貪Ie－  
mentetceluidelamiseenordredansletemps，ENCORE et MATA ne  
repr由ententpaslemememodedemiseenrelationdedeux6v6nements，  
Toutefoisles deux aTrivent 畠 reconnaftrel’identite de deux occurrences  
dintinctes良traversletemps．IcionserappelleraLacitationplushautde  
Pottier：OmneTetientpa帯des椚OtS，desphT・aSeB，maisdusens，LeLoユ  
Cuteurneretientcertainementpasenmemoirele fonctionnement des ad－  
verbesENCORE et MATA，mais bienl’iteration des faits．A mon sens，  
cequia apparurgguliさrementaufond，C’est quelelo亡uteur血搭77NGuE  
deux situations（6v白1ementS）et qu’illes H〕且V77fmlTune畠1’autre，  
Autrementdit，Sepr卓sententdefa即）ntOut孟faitcrucialesurle plancog－  
nitifla prob16matique du M宜MEet ce11edel｝AUTRE．En touteg芭ne－   
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raliteonpeutdirequecelles－Cisous－etentendenttouteactivit6dulangage  
etdelapens岳ehumaines．L’hommeessaiesanscessedesaisirlesenspar  
rapport良soi，au mOnde，良ses exp6riences，etC，，en terme de ADEQLL4－  
770N ou de 7EL，EONOMLE．Dans cette conditionle sens n’est absolu－  
mentnidonn色niinscritai＞rioriau ceI・veau，maisbienconstruitenfonc－  
tiondu MEMEetdel’AUTREetildonnenaissance盈unevaleur．  
Lesch∈malinguistiqueentantqueteln’apasdesens，maisc’estprE－  
Cisementluiquipermetdeconstruiredes ualeuTS Semantiques（interpreta－  
tions）．  
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